


















Od 15. lipnja do 16. rujna ove godine Æidovski povi-
jesni muzej u Amsterdamu bio je domaÊin izloæbe po-
sveÊene velikoj francuskoj glumici Sarah Bernhardt
(1844.∑ 1923.), izloæbe koju je godinu prije s velikim
uspjehom predstavio Æidovski muzej u New Yorku. Ra-
zumljiv je interes amsterdamskog muzeja da pobliæe
upozna svoju javnost s likom te svjetske kazaliπne veli-
Ëine, ako se podsjetimo da je ta roena Pariæanka kÊer-
ka nizozemskih roditelja pa je muzej u Amsterdamu s
razlogom priloæio niz dokumenata i fotografija Sarinih
predaka. Bernhardtova je takoer u niz navrata gosto-
vala na nizozemskim scenama, izazivajuÊi i ondje uobi-
Ëajeno oduπevljenje, kao πto je, uostalom, ovacijama is-
praÊena kod nas, u Zagrebu i Rijeci.
Izloæba je monumentalna, raskoπna i pomalo bizar-
na, upravo onakva kakav je bio scenski i privatni æivot
te apsolutne dive. Mogu se vidjeti scenski kostimi ∑ na-
ravno, nakit izraen po njezinim nacrtima optoËen ame-
tistima, tirkizima, opalima i drugim dragim kamenjem,
fotografije znamenitog Nadara, i pisma, i ordeni, i ljud-
ska lubanja ∑ dar Vicktora Hugoa, i fantastiËni posteri
Alphonsa Muche, ali i πalice s njezinim likom, poπtan-
ske dopisnice s prizorima iz njezinih predstava koje
tvore “puzzle”, mnoπtvo karikatura objavljenih u novina-
ma, pribor za jelo s ugraviranim Sarinim motom “Quand
même”, ploËa s natpisom “Vlak Sarah Bernhardt” kojim
je proputovala ameriËki kontinent i joπ mnogo toga.
NameÊe se pomisao da je Sarah Bernhardt imala
instinktivno razumijevanje za masmedije i marketing i
moæda se tom talentu moæe pripisati njezin meunaro-
dni zvjezdani status. “Star sistem” kakav danas pozna-
jemo ne bi bio razumljiv bez njezina primjera.
Moju je paænju najviπe privukla moguÊnost da Ëujem
zapis Sarina glasa iz njezina zlatnog razdoblja. O tom su
glasu njezini suvremenici napisali cijele studije pa se
tako navodi da je “toliko bistar, toliko zvuËan i dubok,
da i najtiπi zvukovi prodiru svukud, a da ni najsilovitiji
iskazi Ëuvstava nisu nikada ni neugodni ni kreπtavi”.
Drugi primjeÊuje: “Tajna njezina glasa leæi u rasponu od
dvije oktave, od dubokog i tamnog πapata do nesh-
vatljivo visokog krika. S lakoÊom je klizala od jedne visi-
ne glasa u drugu, πto nije mogla ni jedna druga glumi-
ca.” Pa i sama Sara bila je uvjerena u neiscrpne mo-
guÊnosti svoga glasa i da njime moæe najpreciznije i naj-
dublje prodrijeti do neËije duπe. Godine 1881. Edison je
snimio njezin glas fonografski i ta se snimka mogla Ëuti
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na izloæbi, a razni fragmenti s njezinim glasom iz kasni-
jeg razdoblja mogu se posluπati i na mreænoj stranici
Vincent Voice Library, Michigan State University Libra-
ries. Meutim, zbog manjkavosti onodobnih tehniËkih
naprava, a joπ viπe zbog izostanka publike, scene i sve-
ga onoga πto je pratilo Sarine javne nastupe, u doæivlja-
ju ostajemo prikraÊeni. Ti relikti, te snimke, govore nam
manje od opisa onih koji su bili svjedoci i podlegli Ëaroli-
ji Sarina glasa. 
O Sarinoj, ali i scenskoj karizmi govori i zanimljivo
osobno svjedoËanstvo iz pisma πto sam ga primila prije
dvadesetak godina, a prilikom rada na predstavi Sara ili
vrisak languste. Citiram ga u kraÊem obliku:
“Gospoo! (...) Ja neÊakinja Iva VojnoviÊa sam
1917. doæivila Sarah Bernhardt u Théêatre du Trocadé-
ro, jedno rano poslijepodne; ONA je nastupila u jednom
patriotskom komadu ‘La Gloire’. Njena liËnost je izazva-
la ogromni entuzijazam; veÊinom je sjedila, a s vreme-
na na vrijeme kratko ustala. Glas joj je veÊ zvuËio sta-
raËki, ali svi smo dugo, dugo aplaudirali tu veliku glumi-
cu, veliki pojam onog doba...
Vama, gospoo, æeli mnogo uspjeha u izabranoj 
karijeri. 
Xenia VojnoviÊ UæiËka ∑ IV, nenapisani Ëin Dubro-
vaËke trilogije.”
Izloæba je ponudila moguÊnost da se vide fragmenti
filmova u kojima je Sara nastupila ili filmski zapisi nekih
njezinih kazaliπnih uloga. Nijemi zapisi, dakako. I tu mo-
æemo otkriti koliko je u pravu onaj koji ju je nazvao “boæi-
com dramskog pokreta”. “Radila je ono πto nije nitko
prije nje”, piπe Anatole France, “glumila je cijelim svo-
jim tijelom. U svoje je uloge ugraivala ne samo cijelu
svoju duπu, pamet i ljepotu, nego i svu svoju seksual-
nost”. Scena umiranja u Dami s kamelijama minucioz-
na je studija pogleda, gesta, poza, obamrlosti, gubljenja
snage, pada... Naravno, sve je to pomalo egzaltirano i
teatralno, rekli bismo danas. Ali...
Posluæit Êu se rijeËima nizozemskog novinara Keste-
ra Freriksa koji je dugim novinskim Ëlankom komentirao
izloæbu nekolicinom krajnje zanimljivih opservacija. Npr.:
“To da mi takav nastup smatramo negativnim, otkriva
ponajprije naπe teπko snalaæenje sa snaæno iskazanim
osjeÊajima.” I dalje: “... Sitna gluma, suzdræanost, kljuË-
ne su rijeËi danaπnjeg kazaliπta. Nizozemski glumci boje
se Velike Geste. Bernhardt kao dramska umjetnica po-
kazuje πto danaπnjem kazaliπtu manjka.”
Moæe nam se ova tvrdnja uËiniti neprimjerenom, mo-
æemo je, dakle, odbaciti, moæemo je ne htjeti prepoznati
kao vlastiti problem, ali pokuπajmo uz manje unutarnjeg
otpora prihvatiti pokoji nauk od velike Sare. Na primjer,
neka glumci (i njihovi uËitelji) povedu raËuna o zdravlju i
bogatstvu glasa, jer Êe inaËe u bitku bez oruæja; neka
glumci (i njihovi uËitelji) prestanu misliti da je “bodylan-
guage” novovjeki scenski domet. I neka se obiËnost i
osrednjost ne nameÊu kao krunska vrijednost. 
Usuujem se pripomenuti: hrvatsko glumiπte imalo
je veliku glumicu Mariju RuæiËku Strozzi koju je Pariz u
povodu njezina zlatnog jubileja poËastio nazivom “Sarah
Bernhardt d’ étranger”. Pa, gdje je izloæba o njoj? Gdje
je monografija? Ili barem neka knjiga, knjiæica? Imamo
Teatroloπki institut, svake godine diplomira nemali broj
teatrologa i dramaturga. Nemamo novaca, istina. A ima-
mo li volje? 
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